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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada “HABILIDADES SOCIALES Y 
AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS DEL 3ER GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 
Nº 1136 JOHN F. KENNEDY, SALAMANCA, LIMA 2013” con el propósito de optar 
el grado de magíster en educación con mención en psicología educativa. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados 
hallados  en torno a las habilidades sociales (primera variable) que emplean los 
estudiantes de primaria durante sus aprendizajes y su autoestima (segunda 
variable). Nos hemos interesado en conocer si se evidencian actitudes de 
asertividad, empatía y control de sus emociones, y las dimensiones de su 
autoestima (afectiva, física, académica y social). Como maestras siempre hemos 
tratado de desarrollar estas habilidades en ellos, además de fortalecer su 
autoestima, pero esto no sólo es una labor escolar sino que se inicia en el hogar y 
se fortalece en la escuela. Es por esto que se ha analizado descriptivamente la 
correlación entre estas dos variables. 
 
La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se realiza el 
planteamiento del problema y los antecedentes. En el capítulo II, se registran las 
bases teóricas de psicólogos como Brandem, Goleman y Vygotsky. En el capítulo 
III,  se considera la hipótesis de investigación la operacionalización de las 
variables, la población y muestra, el tipo de investigación ha sido cuantitativa, con 
diseño correlacional-transversal, los métodos y técnicas empleadas. En el capítulo 
IV, se considera el procesamiento de la información recogida, la discusión de los 
resultados, por último se muestran las conclusiones y sugerencias a las que se ha 
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La investigación, que se ha titulado “Habilidades Sociales y Autoestima en los 
alumnos del 3er Grado de Primaria de la I.E. Nº 1136 John F. Kennedy, 
Salamanca, Lima 2013”; ha dado respuesta al problema: ¿Qué relación existe 
entre las habilidades sociales y la autoestima de los alumnos del 3er grado de 
primaria de la I.E. Nº 1136 John F. Kennedy, Salamanca, Lima 2013? en razón a 
que los estudiantes de las instituciones educativas de la población en estudio han 
presentado dificultades al relacionarse con los demás. Por esto el objetivo ha 
sido: Identificar la relación existente entre las habilidades sociales y la autoestima 
en los alumnos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº 1136 John F. Kennedy, 
Salamanca, Lima 2013. 
 
 Es un estudio básico descriptivo, la metodología empleada para la 
elaboración de esta tesis estuvo relacionada al método cuantitativo. El diseño de 
la investigación ha sido el correlacional transversal. La muestra estuvo 
representada por 79 estudiantes, matriculados en el presente año académico. Las 
técnicas de investigación empleadas han sido: el fichaje, el análisis documental, la 
observación directa y el empleo de encuestas para recoger información sobre  
ambas variables. 
 
 Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman tenemos lo siguiente, se aprecia una correlación de 0,801 entre 
ambas variables, con un valor calculado de p = 0.000 a un nivel de significativa de 
0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta.  Por lo cual se concluye 
que sí existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
autoestima de los alumnos del 3er grado de primaria de la I.E. Nº 1136 John F. 
Kennedy, Salamanca, Lima 2013. Hallándose además una correlación alta entre 
las variables. 
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The research, which is titled "social skills and self- esteem in students in the 3rd 
Grade I.E. No. 1136 JOHN F. KENNEDY, SALAMANCA, Lima 2013"; It has 
responded to the problem: do is the relationship between social skills and self-
esteem of the students of 3rd grade elementary school I.E. No. 1136 John F. 
Kennedy, Salamanca, Lima 2013? to the students of the educational institutions of 
the population under study have presented difficulties to relate with others. This 
objective has been: identify the relationship between social skills and self-esteem 
in students in the 3rd grade of the I.E. No. 1136 John F. Kennedy, Salamanca, 
Lima 2013. 
 
It is a basic descriptive, the methodology used for the elaboration of this thesis 
was related to the quantitative method. The research design has been the cross 
correlation. The sample was represented by 79 students, enrolled in the current 
academic year. The research methods used have been: the signing, documentary 
analysis, direct observation and the use of surveys to collect information on both 
variables. 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical proof 
we have the following, there is a correlation of 0.801 between both variables, with 
a calculated p value 0.000 (bilateral) 0.01 significant level; which indicates that the 
correlation is high. It can be concluded that yes there is direct and significant 
relationship between social skills and self-esteem of the pupils of the 3rd grade 
elementary school I.E. No. 1136 John F. Kennedy, Salamanca, Lima 2013. Being 
also a high correlation between the variables. 









La investigación de las habilidades sociales es relevante, no sólo por su 
dimensión relacional, sino por su influencia en otras áreas de la vida de las 
personas. Los estudios con han puesto de manifiesto que la carencia de 
habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos 
disfuncionales en el ámbito familiar, escolar y laboral. De allí que el diagnóstico y 
la intervención en esta temática haya captado nuestra atención. Este estudio ha 
permitido comprender que el uso adecuado de las habilidades sociales: la 
asertividad, la empatía y el control emocional permite llevar adecuadas relaciones 
humanas, fundamentados en la formación de la autoestima personal; pero la falta 
de habilidades sociales, genera un ambiente de aprendizaje hostil y desalentador 
para los estudiantes.  
 
Con respecto al contenido de este informe de investigación, se puede decir 
que se ha estructurado en cuatro capítulos: 
En el capítulo I  relacionado al “Problema de investigación”, comprende el 
Planteamiento de la Investigación, donde se consigna el diagnóstico y el control 
del pronóstico, para resaltar el problema en estudio; formulación del problema, 
justificación, limitación, antecedentes, también se describe y explica los estudios 
realizados que se relacionan directa e indirectamente con nuestra investigación; y 
objetivos, que es el propósito de la investigación.  
En el capítulo II relacionado al “Marco Teórico”, que comprende los 
planteamientos teóricos: teorías, elementos relacionados  con la variable 
habilidades sociales y relaciones humanas, aquí se fundamenta teóricamente el 
objeto de estudio, finalizando con la definición de términos. 
En el capítulo III relacionado al “Marco Metodológico”, se precisa tipo y nivel de 
investigación, variables de estudio, comprende la hipótesis, y tipo de 
investigación, que nos delimita el sentido de la investigación; el diseño, la 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 




  En el capítulo IV, contiene los “Resultados” y comprende la descripción y 
discusión de los mismos, donde se detalla con proceso de contraste de hipótesis. 
Por último, se mencionan las conclusiones y sugerencias  del trabajo de 
investigación. Terminando con el detalle de las referencias bibliográficas y los 
anexos, en donde se muestra la matriz de consistencia, la operacionalización de 
variables, los instrumentos, los documentos de validación de instrumentos que 
fueron necesarios y las técnicas estadísticas de análisis de datos.  
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